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ABSTRACT  
 
From the beginning, the sharia banks operation is always supporting mosleem expectations. 
Economic recovery, fairness, security, and comfortness aspects are became ultimate goals of sharia bank 
in Indonesia. This research is comparing the investment deposits from 3 sharia banks, and 4 business 
units of sharia, by using comparative descriptive analysis. The comparative variables were devided into 3 
categories; there are Nisbah (profit sharing), investment conditions, and bank fascilities. The results 
indicates that BNI has the highest nisbah between all sharia banks at the first category. Bank Muamalat 
Indonesia, BNI Sharia, Bank Sharia Mega Indonesia has the lowest openning balance of time-deposits at 
second category . The product fascility as the third category, indicates that Bank Sharia Mandiri, BNI 
Sharia, Bank Sharia Mega Indonesia, and Bank Muamalat can using multi currency. BTN Sharia, Bank 
Sharia Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, and Bank Danamon Sharia were also offer joint 
account in their sharia investment.  
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ABSTRAK  
 
Bank syariah dari awal bermulanya beroperasi hingga masa sekarang, menyimpan berbagai 
harapan bagi ummat Muslim. Perbaikan perekonomian, keadilan, keamanan, serta kenyamanan adalah 
tujuan utama dari keberadaan Bank Syariah di tanah air. Penelitian perbandingan penawaran investasi 
deposito dilaksanakan di 3 bank syariah dan 4 unit usaha syariah, dengan pendekatan deskriptif 
komparatif. Varibel pembanding terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Kelompok 1 (nisbah keuntungan bagi 
hasil), kelompok 2 (persyaratan penempatan deposito), dan kelompok 3 (fasilitas). Pada kelompok 1 BNI 
Syariah memiliki nisbah tertinggi dibandingkan dengan bank syariah lainnya, kelompok 2 untuk 
minimum terendah jumlah Rupiah penempatan deposito adalah Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah 
dan Bank Syariah Mega Indonesia, sedangkan di kelompok 3 untuk fasilitas Bank Syariah Mandiri, BNI 
Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Muamalat Indonesia memiliki pilihan untuk mata uang 
asing, joint account dapat dilaksankan di BTN Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat 
Indonesia, dan Bank Danamon Syariah  
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